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Abstract     For the last decades, there are a lot of scholars that in agreement with 
the fact that Admiral Chengho had a close relationship with Islamic missionary 
activities in Indonesia. There are even several scientists who consider that 
Admiral Chengho was the first Islamic missionary in Indonesia. However, this 
paper does not agree on that point because it was known that prior to Admiral 
Chengho arrival in Indonesia for the first time, Indonesian had already known 
Islam through Arabs, Indian Gujarat and Persian. In addition, due to insignificant 
development in its early stages, Islam had a very weak influence in the society. 
Admiral Chengho was not the first Islamic missionary in Indonesia, but he was 
the head figure in the spread and development of Islam in Indonesia. The reason, 
that Admiral Chengho capable of significantly develop Islam in Indonesia, was 
adequate capability and support from China at that time in setting up missionary 
activities to other countries. During his time in Indonesia, Admiral Chengho set 
up several missionary activities in Palembang and Java, however the support and 
effect in Java was found to be more significant in comparison to Palembang. He 
commonly utilize Islamic-Tionghoa ethnic to spread Islam to indigenous people 
and local Islamic-Tionghoa ethnic. 
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1、引言 
























斯·沙勒的墓碑。其墓碑是来自古吉拉特，时间是 1297 年。 
2.2 传自麦加 
    印尼的伊斯兰教传自古吉拉特的说法流传后，便遭到了一些人的反驳。
他们认为伊斯兰教传入印尼的时间比 13 世纪还要早，即在 7 世纪下半叶由
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等地纷纷建立了清真寺。” (孔远志 1990) 
14 至 16 世纪在爪哇传播伊斯兰教的“九贤”（Wali Songo）享有盛
誉。在这九大贤人中，有几位是华人穆斯林或者具有中国血统，如：贤人阿
姆贝尔（Sunan Ampel）即彭瑞和、贤人波囊（Sunan Bonang）、贤人达拉









首领）。” (许友年 1983) 
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